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Com grande prazer apresentamos a nova Revista Caderno de Graduação UNIT/
AL - Ciências Biológicas e da Saúde do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) 
correspondente ao segundo semestre do ano de 2019. O Caderno de graduação de 
Graduação UNIT/AL divulga para a sociedade os estudos desenvolvidos pelos docen-
tes e discentes do UNIT/AL nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde. A instituição 
incentiva a realização de pesquisas através de disciplinas como Trabalho de Conclu-
são de Curso e Práticas de Pesquisa e também por editais do Programa de Iniciação 
Científica que são publicados anualmente. 
Nesta edição apresentamos pesquisas realizadas nos cursos de Psicologia, En-
fermagem, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição, tais como: Acolhimento psicológico 
como forma interventiva no puerpério; Assistência de enfermagem à crianças vítimas 
de abuso sexual no serviço de saúde do Brasil; A falta de atenção dos profissionais da 
área da saúde quanto a biossegurança; A eficácia da vacina Bcg no controle da tuber-
culose em recém-nascidos; Análise comparativa da capacidade funcional e mobilida-
de de idosos institucionalizados e não institucionalizados na cidade de Maceió/AL e 
Perfil dos beneficiados do Programa Mesa Brasil em associações de Maceió, Alagoas.
Saudamos os Conselhos Consultivo e Editorial pelo trabalho realizado em mais 
um semestre, felicitamos os autores pelos artigos publicados e lembramos a todos 
que a submissão de artigos no Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER) é con-
tínua e pode ser realizada pelo site www.periodicos.set.edu.br. 
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